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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor penentu kesejahteraan
penerima ZIS produktif Baitul Mal Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh penerima ZIS Produktif Baitul Mal Aceh yang
dikategorikan sukses oleh Baitul Mal Aceh. Sampel pada penelitian ini yaitu
sebesar 107 penerima ZIS Produktif yang dipilih dengan teknik Simple Random
Sampling. Analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh faktor
eksternal dan faktor internal yang terlibat. Berdasarkan hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa variabel faktor-faktor eksternal (bantuan modal usaha,
pendampingan petugas, dukungan pihak keluarga dan dukungan teman) dan
faktor-faktor internal (niat ikhlas, ibadah rutin, memberi sedekah, pengajian
agama, ketekunan, tanggung jawab, pengelolaan usaha dan kerjasama)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan penerima ZIS
produktif. Dengan meningkatkan pendampingan Baitul Mal Aceh terhadap
penerima ZIS produktif dan memaksimalkan faktor-faktor yang berpengaruh
penting dalam kesejahteraan, maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan
penerima ZIS produktif.
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